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Marc Ivaldi, directeur d’études
1 LA direction d’études consiste en un tour d’horizon des outils d’analyse quantitative et
empirique des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés ; autrement dit, l’objectif
est de développer une méthodologie pour analyser les conditions de la concurrence.
Partout  dans  le  monde,  les  économies  connaissent  un  vaste  mouvement  de
déréglementation,  et  les  lois  de  la  concurrence,  quand  elles  existent,  deviennent
l’unique  cadre  de  référence  pour  la  régulation  des  marchés.  Dans  ce  contexte,  le
séminaire a pour but de préciser quels peuvent être les apports des économètres pour
la mise en œuvre de la politique de la concurrence.
2 L’enseignement s’articule en deux temps : un cours et un atelier. Le cours est adapté à
la  finalité  de  l’enseignement.  Dans  une  première  partie,  je  passe  en  revue  les
mécanismes  et  méthodes  de  tarification.  Pour  cela,  je  procède  à  une  lecture  de  la
littérature sur l’étude de la structure et des coûts des entreprises, sur l’analyse de la
demande,  et  sur  la  caractérisation  des  schémas  contractuels  et  des  mécanismes
d’enchères. La deuxième partie est consacrée à l’analyse du fonctionnement du marché
et  à  la  détermination des  choix  stratégiques.  L’exposé  est  centré  sur  la  mesure  du
pouvoir  de  marché  et  des  effets  de  la  collusion,  le  rôle  de  la  différenciation  des
produits, l’usage de la discrimination par les prix, l’importance des coûts d’entrée et de
sortie  des  industries,  et  la  place  de  la  recherche  et  du  développement  dans  le
fonctionnement  des  entreprises.  La  troisième partie  est  consacrée  à  l’analyse  de  la
politique de la concurrence proprement dite. En particulier, la question de l’utilisation
des modèles économiques et de la statistique comme argument et enjeu juridique a été
discutée. Enfin, l’attention se porte sur les problèmes techniques d’évaluation des effets
des fusions et des dommages entraînés par les cartels.
3 Durant l’atelier, j’invite les étudiants à présenter des articles importants et récents de
la  littérature  du  domaine,  et  je  leur  demande  de  critiquer  et  de  commenter  les
présentations  de  leurs  pairs.  L’objectif  de  l’atelier  est  de  permettre  un  échange
intellectuel riche entre les étudiants dans le cadre de leurs mémoires ou thèses.
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